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реніы (феодал -  развитые страны, крепостной - страны Третьего мира), 
однако, эта тенденция пока проявлена не столь значительно. Хотя в усло­
виях Третьей волны эта тенденция захватит и сами западные страны, в ко­
торых также начнется расслоение и формирование новой социальной 
структуры. Мир демократии и рынка, по-видимому, рухнет.
В современной России общее понимание перехода социального це­
лою в новое состояние -  пост'индустриальное или постакпиталситиче- 
екое -  к сожалению, отсутствует. В первую очередь это связано с превра­
щением рынка или системы обмена в некий фетиш. Фетишизация рынка 
привела российское общество к отгоржению производственной созида­
тельной деятельности. В этом смысле следует говорить об уничтожении 
производственной культуры, созданной в советский период. Отсюда моло­
дые поколения оказываются неготовыми к новым экономическим реалиям, 
к осознанию решающей роли креативного начала. Я считаю, что лишь из­
менение мышления молодежи в направлении освоения ремесленных про­
фессий может сформировать новое представление о производственной 
деятельности, как об объективно необходимой. Здесь важны совместные 
усилия и системы профессиональною образования, и средств массовой 
информации, и органов государственной власти. Ремесленная или мелко­
буржуазная идеология должна быть сформирована вновь и продвинута 
в умы молодых поколений. По моему мнению, только в этом случае Рос­
сию ждет хотя бы какое-то будущее.
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МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время отмечается повышенное внимание к вопросам 
эффективности преподавания в учебных заведениях разного уровня, в том 
числе на экономических специальностях. Это обусловлено, с одной сторо­
ны, ростом конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, 
с другой стороны -  возросшими требованиями, предъявляемыми к сгіеци-
алистам учетных специальностей. Формирование профессионала в области 
экономики, бухгалтерского учета и аудита на современном этапе предпо­
лагает уделять значительное внимание развитию творческих способностей 
каждого обучающегося получать знания и умения, вырабатывать навыки 
самостоятельного обучения и решать нетрадиционные задачи и проблемы.
Применяя современные технолог ии подготовки экономических кад­
ров, необходимо учитывать квалификационные требования к будущей 
профессиональной деятельности обучающихся. Студентов надо готовить 
к тем формам работы, которые встречаются на предприятиях, фирмах и ор­
ганизациях. Решить эту проблему возможно, используя качественное ме­
тодическое обеспечение и современные методы преподавания.
На кафедре финансов и бухгалтерского учета РГППУ разработана 
методика обучения практическому бухгалтерскому учету для различных 
уровней образовательных учреждений, которая изложена в учебном посо­
бии «Практикум по ведению бухгалтерского учета на предприятии». Дан­
ная методика направлена на овладение основными процедурами счетовод­
ства, а также поегижение логики учетного и хозяйственного процессов.
Основная педагогическая, методическая идея Практикума состоит 
в том, чтобы погрузить будущего специалиста в области учета в его про­
фессиональную «среду обитания» посредством деловых игр и произ­
водственных ситуаций. На наш взгляд данная среда характеризуется ис­
пользованием бухгалтерских программных продуктов и тем, что все реше­
ния гіо отражению в бухгалтерском учете хозяйственных операций прини­
маются на основании информации первичных документов.
В пособии приводятся методические рекомендации по решению 
производственных ситуаций и сценарии по проведению деловых игр раз­
личных видов:
•  деловая игра по решению сквозной задачи -  «Условное предпри­
ятие: от регистрации до сдачи квартальной отчетности»;
•  деловая игра по конкретному участку бухгалтерского учега -  
«Пресс-конференция по защите бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия».
В процессе деловой игры первого вида студенты находят алгоритм 
и навыки решения проблем, заключенных в смоделированных преподава­
телем реальных ситуациях в области бухгалтерского учета, возникающих 
на предприятиях Российской Федерации. Студенты не только заполняют
первичную и отчетную документацию, но и анализируют полученные ре­
зультаты. Все эго способствует формированию профессиональных умений 
и навыков, что должно обеспечивать востребованность на рынке груда.
В сценарии деловой игры «Условное предприятие» используется 
пошаговая методика изложения материала, приведен порядок и подробно 
раскрыто содержание работ по решению производственных ситуаций, на­
чиная с открытия предприятия до получения бухгалтерского баланса и на­
логовой отчетности. Ведение бухгалтерского учета описывается на основе 
соответствующей учетной политики предприятия.
В пособии на примере сквозной задачи, которая положена в основу 
деловой игры, выделены разделы -  модули по темам, соответствующим 
отдельным участкам учета, имеющим логическую и информационную 
связь (рисунок).
Последовательность расположения модулей основана на экономиче­
ском содержании фактов хозяйственной жизни, обобщаемых взаимосвязью 
друг с другом, и принципиально исходит из схемы кругооборота средств 
хозяйствующего субъекта, а также трудоемкости учетных процедур.
Все рассмотренные в модулях объекты отражаются в балансе; все 
объекты, представленные расходами и доходами данного отчетного перио­
да, в отчете о финансовых результатах. Между элементами средств и их 
источниками, отраженными в модулях, имеются определенные связи, обу­
словленные экономическими и юридическими отношениями и заданные 
логикой двойной записи.
Модуль -  унифицированная самостоятельная функциональная часть 
сис темы, имеющая законченное оформление и средства связи с другими 
модулями. Каждый модуль, представленный в деловой игре, включает зада­
ние по конкретной производственной ситуации, описание исходной инфор­
мации, технологии выполнения задания, получение отчетности, по которой, 
в частности, проводится контроль результатов, выявление и исправление 
ошибок. Решение заданий сопровождается комментариями, объяснениями 
выполняемых операций, приводится меіодика выявления типичных оши­
бок. Сквозная задача охватывает одиннадцать тем бухгал терского учета.
Использование данной игры при проведении учебных практик или 
практикумов по профессии, как показывает опыт, дает наибольшую пользу.
В процессе деловой иіры второго вида «Пресс-конференция по за­
щите бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия» рекомендует­
ся подвести итоги практикума, создав игровую модель производственного 
совещания, что будет способствовать углубленному изучению темы 
и «Бухгалтерская отчетность».
Модульная структура бухгалтерского учета
В играх предусматривается самый разнообразный набор приемов: 
анкетирование, тестирование по результатам исследования нормативных 
документов, ролевая игра, соревнование на быстроту заполнения первич­
ной документации и многое другое.
Задания в форме игр требуют от обучающихся творческой деятель­
ности, способствуют повышению уровня культуры, накапливанию новых 
знаний, позволяют формировать не только познавательные интересы, но 
и интерес к профессии бухгалтера.
